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献辞　
 久 保 克 彦
論文　
簡易脳波計を用いた心理学実験教育の試み
　― 情動喚起画像が安静時脳波に及ぼす影響 ― 有 馬 淑 子
成人教育の観点から見た対人援助職教育
　― 医師、薬剤師、そして公認心理師 ― 伊 原 千 晶
現代の意識と教育相談 橋 本 尚 子
林芙美子のパリ・ロンドン「放浪記」と
　彼女をめぐる男たち 福 永 勝 也
村上春樹の創作過程についての覚書（ 5）
　― 記憶について ― 山 　 愛 美
明治初期に起きた生糸品質低下の原因と
　その解決策について 大 野 　 彰
目連救母の精神史
　― 中国文明における母殺しの彼岸 ― 川 田 　 耕
清少納言と橘則光
　― 訣別の理由 ― 山 本 淳 子
熱田大宮司家の寛伝僧都と源頼朝
　― 瀧山寺・日光山・高野大鐘 ― 平 　 雅 行
研究ノート　
臨床心理学的地域援助の身近な題材 川 畑 　 隆
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Dedication
 KUBO, Katsuhiko 
Articles
Report of an Education for Psychological Experiment Using Handy
EEG Devices: The Eﬀect of Emotional Images on Resting-state EEG  
 ARIMA, Yoshiko 
Education for the Helping Professions: From the Viewpoint of Andragogy 
 IHARA, Chiaki 
Post-Modern Consciousness and One of the Tasks of School Counseling 
 HASHIMOTO, Naoko 
Fumiko Hayashi’s Wanderings and Male Friend in Paris and London 
 FUKUNAGA, Katsuya 
A Memorandum of Haruki Murakami’s Process of Creative 
Work (5): On Memory YAMA, Megumi 
Causes of Deterioration in Japanese Silks in the Early Meiji Era and 
its Preventative Measures OHNO, Akira 
A Psychohistory of Mulian Rescues His Mother 
 KAWATA, Koh 
Seisyonagon and Tachibanano Norimitsu: Reasons for their separation 
 YAMAMOTO, Junko 
Shōgun Yoritomo and the Monk Kanden of Atsuta’s Grand Shrine:  
Mikawa’s Takisan-ji, Mt. Nikkō and the Bell of Mount Kōya
 TAIRA, Masayuki 
Research note
Familiar Subjects through the lens of of Community Psychology 
 KAWABATA, Takashi 
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